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四技應用日語系課程設計與教學問題之探討
ㄧ、緒論
1-1 研究背景
由於社會變遷以及高學位時代的來臨，使得原本以學習專門技術進入社會服務為職
志的技職專科學校學生，受到社會潮流要求高學歷的影響，紛紛希望進入大學，要求大
學文憑。教育部為了因應此需求，讓專科升格為技術學院或科技大學。在此潮流風氣的
助長下，各技職院校相繼成立低成本高收益的應用語文系，應用日語系於焉如雨後春筍
般成立。
應用日語系招收對象本來設定於高職應用外語科日文組畢業生，然而，誠如大家所
知，高職應用外語科設有日文組者，尚屬少數。為了招滿員額，於是將招生對象廣及商
業類，以彌補僧多粥少的困境。如此的招生方法即刻衍生出教學問題。學生來源出自二
個不同領域，其基本素養及語言能力差距甚大，在教學上造成顧此失彼，瞻前顧後的窘
境。亦即；有些學生在高職時是應用外語科日文組的學生，日文不管學的好壞，至少已
學了三年。優秀者更有已取得日語能力檢定一級或二級證照，而其他非日文組的學生則
要從最基本的發音字母學習，這些學生合在一起上課，其困難度可想而知。
根據調查(陳山龍,民92)，91 學年度設有四技應用日語系的學校，計有南台科技大
學(二班)、景文技術學院(一班)以及育達技術學院(三班)三所。92年度國立臺中技術學
院成立應用外語系四技日文組，93年正式成立應用日語系(一班)，94年度修平技術學院
成立應用日語系(一班)，全台灣共招收八班約500名左右的四技學生。根據調查(陳山龍,
民92)，南台科技大學應用日語系91學年度共招收97名，這97名學生來自41 所不同的學
校，52個不同科；其中來自日文科的學生共61名(62.9%)，分布在18個學校。而育達技術
學院應用日語系91學年度共招收三班133名，來自59 所不同的學校，其中高職佔67名，
高中佔65名。至於國立臺中技術學院及景文技術學院雖只招一班，其複雜性也不低於其
他兩校。從上面的這些統計數字就可窺知其複雜性。不論教材的選用或是教學活動的安
排等都是一大考驗。
多元入學造成教育多元化是喜是悲有待觀察，目前台灣技職校院以四技為主流，但
是四技應用日語系不僅是課程設計的問題重重，研究者發現四技生對活動參與興趣缺
乏，對學校大多缺乏認同感。許多四技日語學習者認為課程多所重複。高職如何與技職
院校應用日語系接軌，如何解決銜接問題，讓學生學有所得，才是教育的本份。換句話
說；如何將高中職的日語課程和技職院校的課程作最妥當的銜接，才是目前最重要且當
務之急的課題，這也是本研究主題的最主要目的。
1-2 研究目的
本研究希望藉由跨校教育現場的教師從整體宏觀的角度探討四技課程的規劃、設
計、實施及學制之間的課程、教學銜接方法。詳細如下:
(1) 檢視四技應用日語系、高職日語科課程實施的實況。
(2) 調查四技應用日語系、高職日語科舉辦的學習活動。
(3) 探討四技學生學習滿意度。
(4) 探討四技老師滿意度。
(5) 探討如何銜接四技及高職日語系科課程及教學。
1-3 研究問題
(1) 四技學生對目前學習情況是否滿意?
(2) 四技老師對目前情況是否滿意?
(3) 大考中心的政策、考科、命題方式是否對課程造成影響?
(4) 四技學分是否多而淺？課程設計背後的預設是否符合學生的需求？
(5) 高職、四技教師授課方式、教學活動的安排是否不同？
二、研究設計與實施
2-1 研究對象
本研究四技部分共蒐集國立高雄第一科大、國立臺中技術學院、國立屏東技術學院、
文藻外語學院、南台科技大學、南榮技術學院、育達技術學院、景文技術學院、致理技
術學院、修平技術學院、吳鳳技術學院等校應用日語系課程。
高職部分共蒐集稻江高商、稻江護家、泰北高中、金歐女中、協和工商、育達高職、
三信家商、新民高中、僑泰中學、正德高中、忠信高中、宜寧高中、慈明高中、新興高
中、治平高中等校應用外語科日文組課程。
問卷實施對象以國立高雄第一科大、國立臺中技術學院、國立屏東技術學院、文藻
外語學院、南台科技大學、育達技術學院、景文技術學院、致理技術學院、修平技術學
院、吳鳳技術學院等校四技部應用日語系主任、教師、學生為對象。
2-2 研究工具
本年度研究工具如下:
(1) 大考中心政策、考科及命題方式調查
(2) 普查各校(四技、高職)課程
(3) 問卷(四技學生學習滿意度調查、四技教師授課滿意度調查)
2-3 問卷之設計
研究者設計研究問卷來了解四技學生的學習滿意度及學習困難。本問卷採黎克
(Likert Scale)5刻度測量，其內容項目將包含需求分析、對課程安排、教師授課方式、
圖書設備、師生互動性、同儕互動性等之看法，學習自主性，學習滿意度及學習者基本
資料等。問卷結果其平均值結果越接近5時表示其學習態度越正面，滿意度越強及達成越
多的學習成效。本問卷另外包含一開放性問題來探討學習者對四技入學考的看法及學習
心得，以印證問卷結果。
本問卷效度方面將由專家進行問卷初稿效度分析，徵詢相關領域專家之意見，由研
究者綜合其意見，進行修正，形成預試問卷，進而實施預試。本問卷將於研究計畫執行
日起，隨機選取應用日語系學生約20人進行預試。預試目的乃是要檢查問卷的題意是否
清楚，是否有遺漏，遣詞用句是否適當等。參加預試學生將會收到預試問卷及意見單，
表達預試者意見，以確保問卷效度。問卷信度方面採用SPSS統計軟體Cronbach α值來加
以考驗。
2-4 問卷資料分析
問卷資料採下列統計方法處理：
(1)描述統計(Descriptive statistics) ：以次數、百分比、平均數、標準差等來說明
受試者在問卷各部份填答的情形，以瞭解受試者背景變項分佈，及對滿意度有蓋括性
的了解。
(2)t檢定(t-test) ：用於檢驗性別在各變項及滿意度上是否達顯著差異。
(3)變異數分析(ANOVA)：用於檢驗學校、年級等各變項在滿意度上是否達顯著差異。
(4)相關分析(Pearson r coefficients) ：用於分析授課方式、設備、學習態度及滿意
度等變項彼此間的相關性。
三、研究結果分析
3-1 大考中心(考招總會)的政策、組織、考科及命題方式
教育部近年來不斷著力於技職體系課程發展，以符應國內產業結構轉型、社會環境
變遷、社會價值與學習型態轉變，並因應其職場人力結構與素質需求大幅提升等議題。
以促使職業學校課程應有所興革。95學年度實施之「職業學校群科課程暫行綱要暨設備
標準」，將現行78科整合為15群，其部定課程發展以統整學科、強化專業核心能力為主，
並融入後期中等教育共同核心科目，以培育國人共通基本素養；技職教育更應借鏡國際
發展潮流，邁向以「能力取向」為主之課程發展模式，俾以培育具有現代人文素養與專
業能力的公民，亦即技職體系學生除具備應有的專長技術外，對於其他相關領域也需涉
獵學習，朝向培養多元智能的全人教育發展，以符應近年來我國技職體系課程之興革目
標。
另外，教育部為落實職業學校「務實致用」之課程發展，規劃符合國內產企業發展
需求且有助於提升職校學生競爭力之課程，將於98學年度實施「98職業學校群科課程綱
要」，為落實98學年度職業學校群科課程綱要之能力取向，並符合國際技職教育發展趨
勢，教育部特規劃「建構高職各學群專業能力指標之研究」，以期提昇高職基礎課程教
學成效，並縮短產業專業技術能力期望與職業學校專業能力培育之落差。
高職課程發展組織方面，設有「群科中心」及「課程中心」統整各群之間的事務，
召開各群之課程會議或者教師研習等。「群科中心」由台南高及商業職業學校負責，辦
理外語群科中心相關業務，內容包含：(一) 推廣職業學校課程綱要，蒐集職業學校課程
綱要相關經驗與意見，以作為課程綱要修訂之參考；(二) 辦理新課程各項研習活動；(三)
發展與協助各校開發校訂課程，提供所負責群科之相關諮詢；(四) 建立群科中心學校本
位特色，編製職業學校群科課程綱要課程教材；(五) 維護群科中心學校網站，於網站上
建置群科課程綱要、教學資源資料庫及專家學者業界人才庫；(六) 教育部技職司及職業
學校課程規劃工作圈工作項目指示。
此外，還設立外語群科中心學校委員會，聘請長庚技術學院應用外語系周碩貴教授
(前雲林科技大學商業類課程中心外語群課程規劃教授、南台科技大學教授)、崑山科技
大學人文學院院長吳振榮教授、屏東科技大學前應用外語系系主任黃金誠教授、長榮大
學日文系系主任謝逸朗教授、高雄第一科技大學日文系張金塗教授為諮詢委員、國立台
中家商鍾克修校長、大億麗緻酒店人力資源部李俐玲經理、至駿企業有限公司方啟清負
責人等8名諮詢委員，一同參與推動課程相關事宜，外語群科中心學校委員編制如下表1。
表1 外語群科中心學校委員
職稱 姓名 服務單位職稱 服務單位 備註
主任委員 嚴文聰 校長 國立台南高商
委員 蕭旭宏 教務主任 國立台南高商 執行秘書
委員 楊基宏 實習主任 國立台南高商
委員 黃盈秋 應用外語科主任 國立台南高商
委員 葉杰士 資訊組長 國立台南高商
委員 李金龍 實研組長 國立台南高商
委員 蘇莉雯 應用外語科教師 國立台南高商
委員 呂信德 應用外語科主任 私立協和工商 英、日
委員 葉健芬 應用外語科教師 國立新竹高商 英文組
委員 黃瓊慧 應用外語科主任 國立台中高商 英文組
委員 傅慈貞 應用外語科主任 國立彰化高商 英文組
委員 吳秋芳 應用外語科主任 國立華南高商 英文組
委員 魏瑞泰 應用外語科主任 私立長榮高中 英文組
委員 蘇宏珈 應用外語科主任 私立長榮女中 英文組
委員 凃碧芬 應用外語科主任 私立樹德家商 日語組
資料來源: 職業學校群科課程外語群科中心學校96年度期末報告 97.01.28
外語群科中心學校諮詢委員編制如下表2：
表2 外語群科中心學校諮詢委員
職稱 姓名 服務單位職稱 服務單位
諮詢委員 周碩貴 教務長 台南科技大學
諮詢委員 吳振榮 人文學院院長 崑山科技大學
諮詢委員 黃金誠 應用外語系主任 屏東科技大學
諮詢委員 謝逸朗 日文系主任 長榮大學
諮詢委員 張金塗 日文系教授 高雄第一科技大學
諮詢委員 鍾克修 外語群學校校長 國立台中家商
諮詢委員 李俐玲 人力資源部經理 大億麗緻酒店
諮詢委員 方啟清 公司負責人(國立台南高商家長會副會長) 至駿企業有限公司
資料來源: 職業學校群科課程外語群科中心學校96 年度期末報告 97.01.28
此外，組織還設有群(科)能力分析會議，負責訂定群科學生該具備能力指標，以作
為群規劃課程的參考。群(科)能力分析會議組成暨分工表如下：
表3 群(科)能力分析會議組成暨分工表
職稱 背景 人數 工作任務
群召集人 1.各類課程發展中
心【A】
2.各群課程綱要發
展小組學者代表【B】
人/群 一、決定進行專業能力分析之科別數（進
行專業能力分析之科別數，為該群所有
科別半數以上）
二、決定科召集人人選
1.各科召集人之人選，建請以「技專校院
教師」為主。
2.各科專業能力分析成員（9 人），請群
（科）召集人自行決定。
三、統整各科專業能力指標，彙整群核心
專業能力指標。
四、提出群(科)課程內涵相關建議。
五、彙整各科成果，提出成果報告書。
科召集人 1.各科召集人由各
群召集人決定。
2.進行專業能力分
析之科別數，為該群
所有科別半數以上。
人/科 一、籌組科能力分析會議
二、主持科能力分析會議
三、參與統整群專業能力指標會議
四、協助提出成果報告書
秘書 請各群科中心學
校教師有參與98
課程綱要發展小
組之教師代表擔
任之。
人/群 一、擔任「群專業能力分析小組」聯絡人
二、蒐集群所屬各科之職場人力需求概況
三、協助蒐集群專業能力文獻等相關資料
四、彙整科專業能力分析資料
五、協助成果報告書之彙整
六、擔任群會議記錄並彙整群會議資料。
七、協助其他事務工作
記錄 由各科能力分析
會議成員中推派
一位擔任，以職校教
師代表為主。
人/科 一、協助會議討論之紀錄
二、協助填寫各項表件
三、協助成果報告書之彙整
專家 1.業界或職訓單位
代表
2.技專校院教師代
表
3.職校教師代表
3 人/科
3人/科
3人/科
一、參與科能力分析會議
二、參與統整群專業能力指標會議
三、協助提出成果報告書。
資料來源：專業能力分析操作手冊(95.9)
根據「職業學校群科課程外語群科中心學校96 年度期末報告」，日語課程諮詢委員
中，技專校院教師代表為高雄第一科技大學張金塗教授及長榮大學應用日語系謝逸朗主
任參與高職應外科日文組的課程諮詢。
由於高職教育是考試引導教學，考試科目影響整各課程的方展。除了共同科目外，
日文的專業科目是「專一：日文閱讀」、「專二：日文習作」。「專一：日文閱讀」共
分「文字語彙測驗」、「短文克漏字」、「綜合閱讀」三部分；「專二：日文習作」共
分「語法測驗」、「文意選填」、「翻譯測驗」、「句子重組」四部份。根據「98學年
高級職業學校外語群科課程綱要草案問卷調查」 (受試者37人)，大多數受訪者覺得「專
一：日文閱讀」各部分出題很適當，而「專二：日文習作」部分有受訪者認為不適當，
尤其是在非選擇題（單句翻譯、看圖寫作、短文寫作）方面尤是(詳細如下二圖)。
外語群日語類 - 日文習作 - 選擇題
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針對「專二：日文習作」部分，由於高職部分教師認為避免主觀因素，比率應再降
低，或者有老師認為閱卷不易、標準不一；然而，技專校院代表老師卻持不同看法，大
多數技專校院老師認為因為「專二：日文習作」讓考生手寫日文的分數比率太低，以致
許多非本科同學用猜題方式猜進大學，造成入學後四技生程度差異很大，衍生後續教學
上的問題。大考中心為了節省閱卷費用，卻讓技專校院付出更多金錢，浪費更多人力幫
同學進行補救教學，實在本末倒置。況且只考選擇題測不出學生寫作程度，程度好的學
生會感到沮喪。諮詢委員周碩貴教授一直在會議中呼籲：「外語群閱讀為必然考科，手
寫作文考量閱卷老師調度，亦可爭取加入考科，融入第一階段或第二階段，以維護應用
外語科課程品質。」(高級職業學校外語群科中心學校96年第1次委員會議紀錄)
高雄第一科大張金塗教授也主張「四技二專考試加入作文與聽力是有其必要，然寫
作應不可書寫長篇大論作文，以避免失去批改之公平性。」(高級職業學校外語群科中心
學校96年第1次委員會議紀錄)。「對於外語群英、日文寫作考科要強調寫作是反映真實
教學成果，並且寫作考試核心是要考學生表達，實際書寫是比較成熟的方式」(周碩貴教
授)、「應外寫作的閱卷技術發展已趨成熟，大考中心應可提供足夠人力閱卷，以鑑別學
生程度。」(周碩貴教授，高級職業學校外語群科中心學校96年第2次委員會議紀錄)，崑
山科技大學人文學院吳振榮院長在外語群課程訪視結果座談會中也主張「98 年外語群考
科在寫作的部份，不應只考選擇題，亦應注重手寫應用部份，以展現高職生專業能力。」
(九十六年高級職業學校外語群課程訪視結果座談會會議紀錄)
3-2 高職課程及學習活動分析
高職應用外語科日文組屬商業類外語群，日語課程分部定必修科目及校定科目。部
定必修科目為「日語聽講練習I-IV」(8學分)及「日文閱讀與習作I-IV」(8學分)。在校
定科目部份，「98職業學校群科課程綱要」中將日語課程規劃成「基礎日語能力模組」、
「應用日語能力模組」、「商務觀光能力模組」、「電腦資訊能力模組」四模組，14科
目數，共計54學分數，提供各校發展校本位課程之選擇與參考。模組課程如下：
表4 「98學年高級職業學校外語群科課程綱要」校訂參考科目
模組 編號 科目 學分數 開課年級 備註
1 日語讀本I、II 4 三年級
2 日語會話I、II 4 二年級
3 日文翻譯練習I、II 4 三年級
4 日語語法I、II 4 二年級
5 日語發音及口語練習I、II 4 一年級
基礎日語能力模組
6 日語故事選讀I、II 4 三年級
7 日本文化I、II 2 三年級
8 專題製作I、II 4 三年級
應用日語能力模組
9 新聞日語I、II 4 三年級
10 商用日文I、II 4 三年級
11 觀光日語I、II 4 三年級
12 餐飲日語I、II 4 二年級
商務觀光能力模組
13 台灣旅遊日語I、II 4 三年級
電腦資訊能力模組 14 日文文書處理I、II 4 三年級
根據95學年度實施之「職業學校群科課程暫行綱要暨設備標準」，職校外語群專業
核心科目包含三個面向：外語、商務(商業概論)及資訊(計算機概論)。畢業學分160學分，
每週教學總節數210節。部定專業、實習必修科目及各模組科目教學大綱如附件。職校各
校專業、實習(日語)學分如下表5。
表5 職校日語專業、實習學分一覽表
部定專業、
實習必修
校定專業、
實習必修
校定專業、
實習選修
每週教學總節數
僑泰中學 16學分 36學分 34學分 210
新明高中 16學分 30學分 40學分 210
正德高中 16學分 2學分 62學分 210
忠信高中 16學分 22學分 38學分 210
宜寧高中 16學分 36學分 40學分 210
慈明高中 16學分 36學分 32學分 210
新興高中 16學分 10學分 60學分 210
治平高中 16學分 26學分 46學分 210
稻江高商 16學分 44學分 54學分 210
稻江護家 16學分 32學分 60學分 210
泰北高中 16學分 30學分 72學分 210
金歐女中 16學分 28學分 52學分 210
協和工商 16學分 28學分 52學分 210
育達高職 16學分 28學分 58學分 210
三信家商 16學分 44學分 24學分 210
在學習活動部份，也相當豐富，整理大約如下：
學術性活動：日語說故事比賽、日文寫作比賽、日文查字典比賽、日文單語比賽、日文
朗讀比賽、演講比賽、日語即席自我介紹比賽、日語新聞播報比賽、日語
角色扮演比賽、校外公演等)
文化活動：日本文化茶道、日語歌謠比賽、日文週、日語歌謠紅白歌合戰等
專題講座：日語模擬面試講座、日本文化講座、領隊實務專題製作、國內升學講座、海
外留學講座、日本懷石料理體驗講座、美姿美儀美容面試講座、日文科校友
返校座談等
另外，各校還有暑(寒)期海外遊學、讓學生實地體驗日本文化，加速語言之運用與
學習。各校還舉辦日文週活動，展現日語學習成果。
技職院校注重證照的取得，高職應日科把三年日語學習目標訂在通過二級日語能力
檢定，因此，各校都定期舉辦日語能力檢定模擬測驗，以協助學生順利通過檢定考試。
3-3 四技課程分析
四技課程以修平技術學院畢業學分最少(128)，國立屏東技術學院畢業學分最多
(145)，詳細如下表6。
表6 日語專業、實習學分一覽表
部定專業、
實習必修
校定專業、
實習必修
校定專業、
實習選修
畢業學分
國立高雄第一科大 0 66 126 140
應修總學分共140學分（通識外語12學分、核心通識8學分、院通識4學分、博雅通識8學
分、專業必修課程66學分、專業選修課程24學分、學程科目18學分）
國立臺中技術學院 0 76 74 142
畢業應修學分數142(校必修16.學群必修4.博雅通識10.專業必修88.專業選修24)
國立屏東技術學院 0 76 62 145
最低畢業學分145學分，其中含共同必修16學分，通識課程10學分，專業必修80學分及
選修39學分【須含本系所開選修 25學分（含）以上】
文藻外語學院 0 56 52 140
畢業總學分為140學分：共同必修60學分+系訂必修60學分+選修20學分(至少含16學分之
系訂選修學分)
南台科技大學 0 42 94 129
總畢業學分數至少129學分，包括校訂必修31學分、專業必修55學分、最低選修43學分
育達技術學院 0 56 70 132
畢業學分132(校必修+群必修40.系必修56.選修36)
景文技術學院 0 72 50 132
最低畢業學分132學分(校訂必修及分類通識28.專業必修84.最低專業選修20)
致理技術學院 0 68 56 132
總畢業學分數至少132學分，其中校訂必修30學分，系訂必修72學分，系訂選修至少30
學分。
修平技術學院 0 66 66 128
最低畢業學分128學分(共同必修科目31.系訂必修科目69.校訂選修科目+系訂選修科目
28.)
吳鳳技術學院 0 68 24 131
畢業總學分共131學分，包括共同通識必修科目29學分、專業必修科目74學分、專業選
修科目28學分
南榮技術學院 0 68 66 136
最低畢業學分數為130學分,共同必修為28學分,專業必修(含群定必修)為78學分,最低
選修為24學分
3-4 四技學生學習滿意度調查分析
3-4-1 信度分析
本「四技學生學習滿意度調查」針對文藻外語學院、台中技術學院、吳鳳技術學院、
育達技術學院、南台科大、南榮技術學院、屏東技術學院、致理技術學院、修平技術學
院、高科大、景文技術學院共1940位學生進行「課程安排及設計」「教師授課方式及內
容」「教學設備及學習環境」「個人學習成效」等三部分調查。試題共26題，本問卷採
黎克(Likert Scale)5刻度測量，問卷結果其平均值結果越接近5時表示其學習滿意度越
強及達成越多的學習成效，反之則相反。本問卷Cronbach α值為.946，表示試題內部一
致性高，是一份可以信賴的研究問卷。
3-4-2 受試者背景分析
受試者以女學生居多，佔81%，聯合登記分發入學者居多，佔58.4%，一年級佔30.2%，
其中79.5%，已參加過日語能力測驗(JLPT)，通過3級(41.6%)者佔多數。1940位受試者的
背景資料如下表7：
表7 受試者背景變項摘要表
項目 人數(N) 百分比(%)
性別
女性 1572 81.0
男性 368 19.0
年級
一年級 585 30.2
二年級 508 26.2
三年級 518 26.7
四年級 329 17.0
學校
文藻外語 363 18.7
台中技術 84 4.3
吳鳳技術 100 5.2
育達技術 332 17.1
南台科大 319 16.4
南榮技術 95 4.9
屏東技術 134 6.9
致理技術 178 9.2
修平技術 109 5.6
高科大 85 4.4
景文技術學院 141 7.3
入學方式
推薦甄試 593 30.6
聯合登記分發 1132 58.4
申請入學 144 7.4
轉學 71 3.7
參加日語能力測驗
是 1542 79.5
1級 75 3.9
2級 554 28.6
3級 808 41.6
4級 103 5.3
否 400 20. 6
樣本數：1940
3-4-3 滿意度分析
研究結果得知，各變項的平均值都只有3左右，表示學生雖然不至於不滿意目前的學
習狀況，但是也不甚滿意目前的狀況。變項的描述性統計資料如下表8。
表8 描述性統計摘要表(Descriptive Statistics)
平均值 標準差
課程安排及設計 3.3 .62
教師授課方式及內容 3.6 .59
教學設備及學習環境 3.3 .77
個人學習成效 3.5 .64
學習滿意度 3.4 .53
樣本數：1940
3-4-4 相關分析
如下表9相關分析結果所示，四個影響因子與學習滿意度都成正相關關係，而且因子
彼此之間也都具有相關性，係數分布從 .458 ~ .849。其中「課程安排及設計」與滿意
度相關性較強(r = .8 49)，表示愈針對學生需求設計的課程愈能影響學生學習滿意度。
表9 相關分析摘要表 (Correlation)
課程安
排及設
計
教師授課
方式及內
容
教學設備
及學習環
境
個人學
習成效
學習滿
意度
課程安排及設計 Pearson Correlation 1 .712(**) .529(**) .557(**) .849(**)
Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000
教師授課方式及
內容
Pearson Correlation
.712(**) 1 .479(**) .552(**) .827(**)
Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000
教學設備及學習
環境
Pearson Correlation
.529(**) .479(**) 1 .458(**) .788(**)
Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000
個人學習成效 Pearson Correlation .557(**) .552(**) .458(**) 1 .784(**)
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000
學習滿意度 Pearson Correlation .849(**) .827(**) .788(**) .784(**) 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
3-4-5 變異數分析(t test & ANOVA)
以下針對性別、年級、是否參加檢定考試、級數等自變項研究，檢驗各自變項在學
習滿意度及他變項上是否達顯著差異。
3-4-5-1 性別
經由t test檢定結果得知，在性別變項上有「課程安排及設計」(p=.036，F=4.393)、
「個人學習成效」(p=.000，F=12.583)及「學習滿意度」(p=.023，F=5.150)呈現顯著差異。
男性在「課程安排及設計」(M＝3.4)、「個人學習成效」(M＝3.6)及「學習滿意度」(M
＝3.5)的認知上都比女性正向、滿意。詳細如表10。
表10 性別在變項上的變異數分析
樣本數 平均值 標準差 F Sig.
課程安排及設計 368 男性 3.4 .69 4.393 .036*
1572 女性 3.3 .60
教師授課方式及內容 368 男性 3.6 .64 .722 .396
1572 女性 3.6 .58
教學設備及學習環境 368 男性 3.3 .85 .953 .329
1572 女性 3.3 .75
個人學習成效 368 男性 3.6 .70 12.583 .000**
1572 女性 3.4 .62
學習滿意度 368 男性 3.5 .58 5.150 .023*
1572 女性 3.4 .52
3-4-5-2 年級
經由ANOVA結果得知，年級變項在「課程安排及設計」(p=.000，F=6.389)、「教師
授課方式及內容」(p=.000，F=12.261)、「教學設備及學習環境」(p=.001，F=5.268)、「個
人學習成效」(p=.000，F=7.981)及「學習滿意度」(p=.000，F=10.388)均達顯著差異。再
經Tukey HSD分析，得知各年級在「課程安排及設計」、「教師授課方式及內容」、「個
人學習成效」及「學習滿意度」各變項中以一年級認知最正向，(平均值如下表11)。而
「教學設備及學習環境」以二年級持最正面認知(M＝3.4)。
表11 年級在變項上的變異數分析
平均值
變項 一年級 1
(585人)
二年級 2
(508人)
三年級 3
(518人)
四年級
4 (329人)
F P
課程安排及設計 3.4
(3,4)
3.3 3.3
(1)
3.3
(1)
6.389 .000**
教師授課方式及
內容
3.7
(3,4)
3.6
(3)
3.5
(1,2)
3.5
(1)
12.261 .000**
教學設備及學習
環境
3.3
(3)
3.4
(3)
3.2
(1,2)
3.3
5.268 .001*
個人學習成效 3.6
(2,3,4)
3.4
(1)
3.4
(1)
3.4
(1)
7.981 .000**
學習滿意度 3.5
(3,4)
3.4
(3)
3.3
(1,2)
3.4
(1)
10.388 .000**
* The mean difference is significant at the .05 level.
3-4-5-3 日語能力檢定
經由ANOVA結果得知，參加日語能力檢定的變項在「課程安排及設計」(p=.007，
F=7.310)、「教師授課方式及內容」(p=.035，F=4.464)、「教學設備及學習環境」(p=.001，
F=10.125)及「學習滿意度」(p=.007，F=7.167)均達顯著差異。未曾參加日語能力檢定
同學在各部分的平均值均高於已參加者，表示日語能力初級者，或者剛接觸日語者對各
變項的認知較正向、較滿意。詳細如下表12。
表12 參加日檢在變項上的變異數分析
樣本數 平均值 標準差 F Sig.
課程安排及設計 是 1542 3.3 .62 7.310 .007*
否 398 3.4 .59
教師授課方式及內容 是 1542 3.6 .59 4.464 .035*
否 398 3.6 .59
教學設備及學習環境 是 1542 3.3 .79 10.125 .001*
否 398 3.4 .68
個人學習成效 是 1542 3.4 .65 .243 .622
否 398 3.5 .60
學習滿意度 是 1542 3.4 .54 7.167 .007*
否 398 3.5 .50
3-4-5-4 日語能力測驗級數
經由ANOVA結果得知，通過級數變項在「課程安排及設計」(p=.000，F=6.290)、
「教師授課方式及內容」(p=.000，F=5.449)、「教學設備及學習環境」(p=.000，F=6.996)
及「學習滿意度」(p=.000，F=5.044)達顯著差異。再經Tukey HSD分析，得知各級數在
「課程安排及設計」、「教師授課方式及內容」、「個人學習成效」及「學習滿意度」
各變項中的平均值(如下表13)。「課程安排及設計」以三級、四級通過者最正向(M＝3.4)，
「教師授課方式及內容」以一級、四級通過者最正向(M＝3.6)，「教學設備及學習環境」
以三級、四級通過者最正向(M＝3.3)，「個人學習成效」以一級通過者最正向(M＝3.6)，
「學習滿意度」以三級、四級通過者最正向(M＝3.4)。詳細如下表13。
表13 級數在變項上的變異數分析
平均值
一級
(75人)
二級
(554人)
三級
(808人)
四級
(103人) F Sig.
課程安排及
設計
3.1
(3)
3. 3
(3)
3.4
(1,2)
3.4 6.290 .000**
教師授課方
式及內容
3.6
3.5
(3)
3.6(2) 3.6 5.449 .000**
教學設備及
學習環境
3.1
(3)
3.2
(3)
3.3
(1,2)
3.3 6.996 .000**
個人學習成
效
3.6 3.4 3.5 3.3 1.756 .135
學習滿意度
3.3
3.3
(3)
3.4
(2)
3.4 5.044 .000**
* The mean difference is significant at the .05 level.
3-5 四技老師授課滿意度調查分析
3-5-1 問卷信度分析
「四技老師授課滿意度調查」針對文藻外語學院、台中技術學院、吳鳳技術學院、
育達技術學院、南台科大、南榮技術學院、屏東技術學院、致理技術學院、修平技術學
院、高科大、景文科大共85位老師進行「授課方式及內容」「對學生的學習態度」「教
學設備及學習環境」「學生學習成效評量」等三部分調查。試題共26題，本問卷採黎克
(Likert Scale)5刻度測量，問卷結果其平均值結果越接近5時表示滿意度越強，反之則
相反。本問卷Cronbach α值為.926，表示試題內部一致性高，是一份可以信賴的研究問
卷。
3-5-2 受試者背景變項
受試者共85位四技老師，男性居多(63.5%)，40歲以下者佔43.5%，年資在10年以上
者佔40%。受試者背景資料如下表14。
表14 受試者背景變項摘要表
項目 人數(N) 百分比(%)
性別
女性 31 36.5
男性 54 63.5
學校
文藻外語 8 9.4
台中技術學院 8 9.4
吳鳳技術學院 8 9.4
育達技術學院 18 21.2
南台科大 8 9.4
南榮技術學院 5 5.9
屏東技術學院 6 7.1
致理技術學院 6 7.1
修平技術學院 6 7.1
高雄第一科大 4 4.7
景文技術學院 8 9.4
年齡
40歲以下 37 43.5
41-50歲 32 37.6
50歲以上 16 18.8
年資
3年以下 8 9.4
3-5年 18 21.2
5-7年 14 16.5
7-9年 11 12.9
10-13年 21 24.7
13年以上 13 15.3
樣本數：85
3-5-3 滿意度分析
由研究結果得知，在「授課方式及內容」「教學設備及環境」變項的平均值為3.6，
表示老師對於自己的授課方式、內容及系上的教學環境、設備感到滿意；但是對於學生
的學習態度(M=2.8)及學習成效(M=2.8)感到不滿意。變項的描述性統計資料如下表15。
表15 描述性統計摘要表(Descriptive Statistics)
平均值 標準差
授課方式及內容 3.6 .58
學生的學習態度 2.8 .73
教學設備及環境 3.6 .816
學生的學習成效 2.8 .656
樣本數：85
3-5-4相關分析
如下表16相關分析結果所示，四個影響因子與滿意度都成正相關關係，而且因子彼
此之間也都具有相關性，係數分布從 .275 ~ .846。其中「學生的學習態度」(r = .8 46)
及「學生的學習成效」(r = .8 46)與滿意度相關性最強。因子之間則以「學生的學習態
度」與「學生的學習成效」相關性最強(r = .761)。資料如下表16。
表16 相關分析摘要表 (Correlation)
授課方式
及內容
學生的學
習態度
教學設備
及環境
學生的學
習成效
滿意
度
授課方式及內容 Pearson
Correlation
1 .544(**) .165 .528(**) .697(**)
Sig. (2-tailed) . .000 .131 .000 .000
學生的學習態度 Pearson
Correlation
.544(**) 1 .275(*) .761(**) .846(**)
Sig. (2-tailed) .000 . .011 .000 .000
教學設備及環境 Pearson
Correlation
.165 .275(*) 1 .307(**) .629(**)
Sig. (2-tailed) .131 .011 . .004 .000
學生的學習成效 Pearson
Correlation
.528(**) .761(**) .307(**) 1 .846(**)
Sig. (2-tailed) .000 .000 .004 . .000
滿意度 Pearson
Correlation
.697(**) .846(**) .629(**) .846(**) 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
3-5-5 變異數分析(t test & ANOVA)
3-5-5-1 性別
t test檢驗結果顯示，性別在變項上無顯著差異，詳細如下表17。
表17 性別在變項上的變異數分析
Mean
Square F Sig.
授課方式及內容 Between Groups .194 .582 .448
Within Groups .334
學生的學習態度 Between Groups .018 .033 .856
Within Groups .539
教學設備及環境 Between Groups 2.154 3.324 .072
Within Groups .648
學生的學習成效 Between Groups 1.035 2.449 .121
Within Groups .422
滿意度 Between Groups .228 .836 .363
Within Groups .273
樣本數：85
3-5-5-2 年齡
ANOVA檢驗結果顯示，年齡在變項上無顯著差異，詳細如下表18。
表18 年齡在變項上的變異數分析
Mean Square F Sig.
授課方式及內容 Between Groups .140 .414 .662
Within Groups .337
學生的學習態度 Between Groups 1.213 2.347 .102
Within Groups .517
教學設備及環境 Between Groups .074 .109 .897
Within Groups .680
學生的學習成效 Between Groups .020 .046 .955
Within Groups .440
滿意度 Between Groups .110 .398 .673
Within Groups .276
樣本數：85
3-5-5-3 年資
ANOVA檢驗結果顯示，年資在變項上無顯著差異，詳細如下表19。
3-5-5-4 服務學校
ANOVA檢驗結果顯示，服務學校在「授課方式及內容」(p=.049，F=1.971)、「學生
的學習態度」(p=.034，F=2.110)、「教學設備及學習環境」(p=.000，F=4.717)及「學生的
學習成效」(p=.034，F=2.105)達顯著差異。再經Tukey HSD分析，得知文藻老師最滿意自
己的授課方式及內容(M=4.14)；台中技術學院老師最不滿意學生的學習態度(M=2.44)；
台中技術學院老師對於系上的教學設備及環境最不滿意(M=2.45)；育達技術學院老師對
於學生的學習效能最不滿意(M=2.44)。各組間的差異如下表20。
表19 年資在變項上的變異數分析
Mean Square F Sig.
授課方式及內容 Between Groups .053 .150 .979
Within Groups .350
學生的學習態度 Between Groups .372 .684 .637
Within Groups .543
教學設備及環境 Between Groups .598 .892 .490
Within Groups .670
學生的學習成效 Between Groups .205 .461 .804
Within Groups .444
滿意度 Between Groups .094 .331 .893
Within Groups .284
表20 服務學校在變項上的變異數分析
平均值
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 F Sig.
授課
方式
及內
容
3.52 3.90
3.32
(4)
4.14
(3)
3.94 3.48 3.45 3.86 3.56 3.73 3.63 1.971 .049*
學生
的學
習態
度
2.44 2.98
2.56
(8)
3.10 3.25 2.67 3.04
3.67
(3)
2.69 2.75 2.50 2.110 .034*
教學
設備
及學
習環
境
2.45
(3、
4、
7、
8、
9、
10
、11)
3.00
4.02
(1、
5)
3.95
(1)
2.88
(3)
3.56
3.75
(1)
3.77
(1)
3.73
(1)
3.70
(1)
3.85
(1)
4.717 .000**
學生
的學
習成
效
2.65 2.81
2.44
(8)
3.13 3.21 2.63 2.92
3.53
(3)
2.86 2.92 2.89 2.105 .034*
滿意
度
2.76
(8)
3.17 3.09 3.58 3.32 3.08 3.29
3.70
(1)
3.21 3.27 3.21 1.901 .058
(1)=8人中技；(2)=6人修平；(3)=18人育達；(4)=8人文藻；(5)=8人南台；(6)=5人南榮；
(7)=8人吳鳳；(8)=6人致理；(9)=8人景文；(10)=6人屏技；(11)=4人高雄第一科大
3-6 開放性問題分析
3-6-1 學生建議
有714位同學回答了開放性問題，提供他們的學習心得及建議。許多高職上來的學生
明確列出比較喜歡高職教育的方法，上了四技對日語的興趣減少很多，不像高中學日文
的滿心熱誠，值得四技老師正視。以下臚列一些關於課程的意見如後：
1. 加強能力分班，有效使各階段學生獲得最大的學習功效。
2. 感覺上有些課沒學到什麼東西，上課老師用日語講他家的事，考試就出課本的。好像
很多課似乎都沒必要花這麼貴的學費來讀。沒什麼效率，很不專業。
3. 希望學校可以帶我們參加一些企業實習的課程，可以親身體驗。
4. 這是大學，不是高中，請勿填鴨式教學。
5. 比較喜歡高職教育的方法。
6. 課程與課程的相互配合度較弱，有點東唸一塊西唸一塊，整體的學習就有點差。
7. 我覺得跟高中時比較起來，在大學學的很不快樂。
8. 授課內容不夠生活化，導致學了四年日文仍無法順暢的說出日文。
9. 四技感覺是一個很容易被忽略的學制，再加上四技日文系與高職日文科的課程連結不
夠完整，中間有斷層，這個問題一定要想辦法解決！
10.對課程的安排或規劃不夠完善，建議三年級開始規劃專業科目學程。例：觀光學程或
商業學程，教育學程，避免大學畢業仍是博而不精。
11.課程安排很爛，學生對日本相關文化與歷史，都不清楚，連應學的商業概念也沒有，
在授課方面對學生來說沒有達到標準，畢業論文的時間很趕，應在三下時就開始準備。
12.可以更有效的與職場會用到的日文相關知識結合，並非只專心教授文法等，即使努力
到一級過了，也不知道自己在工作上會有怎樣的表現。
13.學校對四技日文的學生有點打馬虎眼，沒什麼選修課程可選，一點就不多元化。
14.深度及困難度應更加強，現在的課程即使不是高職生也能應付，這樣四技日文也拼不
過普通大學，風評也不見得會比大學好，那還不如讀大學。
15.會話課可以廢除，效果太差，程度不一浪費時間。歷史、時事、政治相關應增設。應
確實依程度分班。
16.課程可以再規劃的深入一點，（文章、聽力、閱讀）可以再生活化一點。（會話）可以
設計一些讓同學養成思考與整理摘要的能力的課程。
17.跟高中一樣，沒有比較好！沒什麼進步。
18.比高中學習還少，缺少日語環境會話。
19.比高中學校學習還少，日籍老師互動不夠，內容乏味。
20.比高中學習還少，內容乏味，和老師互動很不佳。
21.(1)高職比較好。(2)一直跑教室非常浪費時間，日語的相關活動非常少，學校也不太
重視日文系，跟高職比起來差很多。設備也不好。
22.既然是技職體系，課程安排就不能單只有日文，或許一、二年級時能專注在日文的學
習，不過三、四年級後能多就學生興趣，如：拆成工科組、商科組、文學組、休閒組
等等，這樣才像是四技，才能跟普通大學有所區別。
23.多安排些職場日語教學課程。
24.我認為大多的四技生都有一定的底子不同於大學生，所以不應該重複高職時所教授的
課程，應更上一層，才不會使我們厭倦、懶惰。
25.若跟高中比起來，反而還覺得高中三年所學收穫較多，大學師資不齊，教課內容無趣，
總之這三年覺得沒學到什麼。
26.覺得大學老師程度沒有高中職的好，某老師情緒沒有管好，偶爾影響我們上課情緒。
27.我覺得大學學的高職都學過了，上了大學兩年目前也沒有學到新的東西！覺得有些浪
費時間。
28.上了四技對日語的興趣減少很多，不像高中學日文的滿心熱誠，應多讓學生了解當今
日語會話、實用日文，多訓練聽力，說日語。
29.四技亦有招收非日文組之學生，在教學上若要迎合非本科系升學之學生，則內容又不
能太艱深，那四技在程度上與普通大學日文系之學生有何差異。甚至比不上。對高職
日文科而言，學程太簡單。
30.一年級沒有初級的課程，一進大一就從中級開始教，那不如不要收高中生，太不負責
任了。
3-6-2 老師建議
有41位老師回答了開放性問題，提供他們的教授心得及建議。老師們認為四技學生
程度差異過大，又有經費考慮，無法有更細的能力分班，造成課程設計不符高職上來的
學生的需求，無法有明確的定位，四技日語教育轉型，四技老師們必須集思廣益，盡速
解決的問題。以下臚列一些意見如後：
1. 對於高職生進入大學後的學習態度不佳，以及能力分班未能徹底平均學生日語程度的
問題常感到挫折，目前大多學校針對從零開始學習日語者皆有很好的四年課程規劃，
但對於已於高職學習三年的同學，較不能提供完整且更上一層提升日語能力的相關規
劃，這也是我們目前必須集思廣益要盡速解決的問題。
2. (1)學生的受挫能力和吃苦耐勞的精神有待培養。(2)四技學生招進學校時素質差異過
大，若能改變入學招生方式，將程度集中、教育，效果可能更好。
3. 本人認為四技語文教育，需轉型。
4. 課程設計有些不符學生的需求，小班教學的課程太少，對學生來說，課堂上的日文練
習明顯不足。
5. 定位需要更明確，再二年級升三年級時選擇觀光、商業、或日語升學等領域分野。
6. 學生日語程度參差不齊，縱使一班分成二班，也還有此問題。
7. 高職與四技課程銜接不良，原因在於大學教師不認真面對之。
8. 學生學習態度很差，且缺乏獨立自主、規劃未來精神。
(四) 結論、討論與建議
本計畫調查了11個應用日語系四技部及15個高職的課程，獲致結果如下：
1. 四技部及高職的課程大同小異
發現所有學校的課程，都注重日語基礎能力的培養，從一年級開始主要科目就是聽講
課及閱讀課，再加日文讀本，搭配語法課、作文課、會話課及文化課程；日語應用能力
的科目很少，大多開在高年級。由於高職教育是考試引導教學，考試科目影響整各課程
的方展。高職在課程設計方面有四個模組的規劃，但是到了四技部，並未銜接模組，有
的學校雖然另設學程，但是課程多所重複，甚至科目名稱完全一樣，了無新趣。學生覺
得無趣，也浪費時間，缺乏學習的動機，覺得課程沒有收穫，甚至對擔任大學四技課程
的老師缺乏尊重。
2. 學習活動類似
不論四技或高職，日語相關的學習活動也大同小異，不外乎與日語學習或者日本文
化理解等相關的演講或者比賽，學生在高職已經參加了許多次，如果四技部的活動沒有
新鮮感，恐怕引不起學生再度參加的意願。因為缺乏新鮮感，造成學生進入四技部後對
活動參與興趣缺乏，影養學習態度及對系上的認同度。
3. 四技老師對於學生的學習態度及學習成效不滿意
四技老師認為學生已經有三年高職課程的訓練，表現應該更突出，目前的情況導至老
師不滿意學生的學習成效，認為學生缺乏主動學習的精神。而四技學生也認為進入大學
日文系沒有進步，課程多所重複，學生自認為已經學過了，浪費時間，內容乏味，和老
師互動很不佳。
4. 考科及考試題型有調整的必要，以縮短四技入學時的程度差異
應用日語系四技部招收對象本來設定於高職應用外語科日文組畢業生，在大考中心
的政策方面，政府鼓勵多元入學，除了推甄、統一分發外，還有高中生的申請入學，學
生來源多元。在入學考試方面，考試科目有計算機概論、英文、日文及日文閱讀與寫作。
雖然日文的專門科目有二科，但是均為選擇題，寫作能力無法由選擇題測出，造成許多
商業類非日文科畢業生也猜題猜進應用日語系。以至於擔任大學四技課程的老師堅持課
程一定要從發音開始，因為有其他非日語科畢業的學生，甚至從高中申請進入的學生，
如果沒有把日語基礎能力建立，將來很難有應用能力。
從開放性問題答案得知，老師們普遍認為高職與四技課程必須重新檢討，才能有一
貫性的銜接。教育部自民國86年起進行技職一貫課程的規劃與推動工作，歷經87和88年
的研究發展，89和90年的綱要研擬，三級(高級中等學校－專科學校－技術學院或科技大
學)五類(職校與綜合高中職業學程、四技、二專、五專和二技)的課程綱要草案已公佈(李
隆盛)，
為因應社會、產企業急遽變遷的需求趨勢，兼顧當下產業人力需求及未來發展，我
國技職教育應發展以「能力取向」為主之課程發展模式，落實職業學校「務實致用」之
課程發展，俾以培育具有現代人文素養與專業能力的公民，亦即技職體系學生除具備應
有的專長技術外，對於其他相關領域也需涉獵學習，朝向培養多元智能的全人教育發展，
以符應近年來我國技職體系課程之興革目標。「專業能力指標」是技職教育與工作市場
的界面，欲培養能勝任產業所需的人才，技職學校必須提供適切的課程，亦即是技職學
校課程設計必須能反應工作市場的需求，要使這兩者的落差減少，從專業能力指標切入
是最佳途徑之一。亦即技職學校在課程規劃上應以建構能力標準作為指標，才能使課程
符合職場要求。
根據職校外語群課程綱要以及群科中心所訂的目標，外語群的專業能力為：
1. 中、外文溝通能力
2. 辦公室獨立作業能力
3. 專業口、筆譯相關能力
4. 外語教學專業能力
5. 外交、經貿、新聞、媒體、文化、教育事業相關能力
不論高職或者四技，課程的發展應該以培養達到上述專業能力為目標。一貫課程的
規劃與推動是必要的，如何銜接高職與四技教育? 研究者認為讓四技老師能了解高職老
師教授的內容，避免一再重複課程，參與高職教師專業研習，共同規劃「3+4」七年一貫
的課程設計，就能使課程延續，達到「高職－四技課程」一貫的目標。
附錄一 部定專業課程
(一)日語聽講練習 (Japanese Listening and Speaking Practice )Ⅰ Ⅰ
日語聽講練習Ⅰ 科目大要
學分數：2 建議開課學期：第一學年第一學期
本科目目標在使學生能辨別口語會話中的語音變化以及有意義的字串，並能聽懂
他人相關資訊及一般日常生活對話，且能運用不同的語調表達不同的需求及意義，並
能適切表達與自己有關的資訊或回應日常生活對話。主要內容包括語音的變化、問
候、數字、時間、家庭、學校等主題。
日語聽講練習Ⅰ 教學綱要
一、科目名稱：日語聽講練習 (Japanese Listening and Speaking Practice )Ⅰ Ⅰ
二、學分數：2
三、先修科目：無
四、教學目標：
1.能辨別口語會話中的語音變化，如清音、鼻音、濁音、半濁音、促音、拗音、長
音和短音等。
2.能辨認口語會話中有意義的字串。
3.能聽懂他人有關自我介紹表達的相關資訊。
4.能聽懂一般日常生活對話。
5.能運用不同的語調表達不同的需求及意義。
6.能適切表達與自己有關的資訊。
7.能適切表達或回應日常生活對話。
五、教材大綱：
單元主題 內容綱要 分配節數 備註
1.語音的變化 清音、鼻音、濁音、半濁音、促音、
拗音、長音和短音等。
6
2.問候 介紹自己及問候他人、告別。 6
3.數字 數字、量詞、電話號碼等。 6
4.時間 詢問時間與日期、報時、活動約定等。 4
5.家庭 介紹家人及其職業、親戚等。 6
6.學校 描述教室、學校、談論課程、課外活
動。 8
1.節數分配由授課教師
視教學需要適度調
整。
2.單元主題及排序僅供
參考，其他各科目亦
同。
六、教學要點：
1.教材編選
所編選之教材宜設計適當之練習及多樣性活動，以溝通式教學為原則，依年級循
序漸進編寫，內容宜生動活潑並與實際生活應用結合，以增進學生之學習興趣。
2.教學方法
(1)本科目為實務科目，可運用語言實驗教室進行教學。
(2)彈性運用各種教學方法，創造適當情境及日語會話活動，增加學生熟悉活用
機會。
3.教學評量
問話、對話、口語表達、表演、課堂參與、上課態度皆可列入評量考核範圍內。
4.教學資源
多利用各種實體或媒體教學。
5.相關配合事項
學校宜配合教師各單元主題之介紹、製作教具或購買教學所需之軟硬體設備。
(二)日語聽講練習Ⅱ (Japanese Listening and Speaking Practice )Ⅱ
日語聽講練習Ⅱ 科目大要
學分數：2 建議開課學期：第一學年第二學期
本科目目標在使學生能從會話中聽取主旨及主題、選取重點資訊、聽懂並適切表
達及回應一般日常生活的會話。主要內容包含電話、方向、房屋仲介、餐廳、購物、
服飾等生活常用主題。
日語聽講練習Ⅱ 教學綱要
一、科目名稱：日語聽講練習 (JapaneseⅡ Listening and Speaking Practice )Ⅱ
二、學分數：2
三、先修科目或先備能力：日語聽講練習Ⅰ或具有基礎日語能力
四、教學目標：
1.能從會話中聽取主旨及主題。
2.能從會話中選取重點資訊。
3.能聽懂一般日常生活技能的會話。
4.能適切表達及回應一般日常生活技能的會話。
五、教材大綱：
單元主題 內容綱要 分配節數 備註
1.電話 撥接電話、一般電話、記錄留言、請
求留言。
6
2.方向 問路、集合地點的約定。 6
3.房屋仲介 房間格局、坪數大小、押金規定等。 4
4.餐廳 食物名稱、食物特色、飲食習慣、餐
廳服務和點餐用語。
6
5.購物 詢問貨品項目、規格、價格、描述購
物點等。
6
6.服飾 談論各式衣服、配件、時尚流行等。 8
節數分配由授課教師
視教學需要適度調整。
六、教學要點：
1.教材編選
所編選之教材宜設計適當之練習及多樣性活動，以溝通式教學為原則，依年級循
序漸進編寫，內容宜生動活潑並與實際生活應用結合，以增進學生之學習興趣。
2.教學方法
(1)本科目為實務科目，可運用語言實驗教室進行教學。
(2)彈性運用各種教學方法，創造適當情境及日語會話活動，增加學生熟悉活用
機會。
3.教學評量
問話、對話、口語表達、表演、課堂參與、上課態度皆可列入評量考核範圍內。
4.教學資源
多利用各種實體或媒體教學。
5.教學相關配合事項
學校宜配合教師各單元主題之介紹、製作教具或購買教學所需之軟硬體設備。
(三)日語聽講練習Ⅲ (Japanese Listening and Speaking Practice )Ⅲ
日語聽講練習Ⅲ 科目大要
學分數：2 建議開課學期：第二學年第一學期
本科目目標在使學生能從會話中選取所需的特定資訊、聽懂人與人互動時經常談
論的生活話題，及適切與人互動，談論一般的生活話題。主要內容包含旅遊、休閒、
交通、影視、風俗習慣、假日、節慶，以及身體各部位、健康、疾病等主題。
日語聽講練習Ⅲ 教學綱要
一、科目名稱：日語聽講練習 (Japanese Listening and Speaking Practice )Ⅲ Ⅲ
二、學分數：2
三、先修科目或先備能力：日語聽講練習Ⅱ或具有基礎日語能力
四、教學目標：
1.能從會話中選取所需的特定資訊。
2.能聽懂人與人互動時，經常談論的生活話題。
3.能適切與人互動，談論一般的生活話題。
五、教材大綱：
單元主題 內容綱要 分配節數 備註
1.旅遊 如預訂機票或旅館；在櫃台辦理登機
或訂、退房手續；談論旅遊時的經驗、
感受等。
4
2.休閒 談論各種運動、嗜好、漫畫、小說等。 4
3.交通 談論各種的交通運輸方式；交通狀況
的描述；搭乘或接駁的表達用語等。
8
4.影視 如瀏覽電視頻道、談論電視節目、分
享個人看電視的習慣；談論電影的上
映、分類、分級、賣座情形以及個人
的喜好等。
6
5.風俗習慣、
假日、節慶
敘述日本的風俗習慣及特別活動、日
本的假日、節慶及慶祝活動。
6
6.身體各部位
、健康、疾
病
如描述身體各部位、輕微疾病、看醫
生或探病、對某人的健康問題提供建
議、在藥房買東西等。
8
節數分配由授課教師
視教學需要適度調整。
六、教學要點：
1.教材編選
所編選之教材宜設計適當之練習及多樣性活動，以溝通式教學為原則，依年級循
序漸進編寫，內容宜生動活潑並與實際生活應用結合，以增進學生之學習興趣。
2.教學方法
(1)本科目為實務科目，可運用語言實驗教室進行教學。
(2)彈性運用各種教學方法，創造適當情境及日語會話活動，增加學生熟悉活用
機會。
3.教學評量
問話、對話、口語表達、表演、課堂參與、上課態度皆可列入評量考核範圍內。
4.教學資源
多利用各種實體或媒體教學。
5.教學相關配合事項
學校宜配合教師各單元主題之介紹、製作教具或購買教學所需之軟硬體設備。
(四)日語聽講練習Ⅳ (Japanese Listening and Speaking Practice )Ⅳ
日語聽講練習Ⅳ 科目大要
學分數：2 建議開課學期：第二學年第二學期
本科目目標在使學生能聽懂及適切表達或回應語言功能相關的會話、一般職場上
接待人員經常運用的會話、求職面談的會話。主要內容包含環保、邀請、祝賀、請求、
抱怨、道歉、感謝、電器操作、升學、就業等主題。
日語聽講練習Ⅳ 教學綱要
一、科目名稱：日語聽講練習 (Japanese Listening and Speaking Practice )Ⅳ Ⅳ
二、學分數：2
三、先修科目或先備能力：日語聽講練習Ⅲ或具有基礎日語能力
四、教學目標：
1.能聽懂語言功能相關的會話。
2.能聽懂一般職場上接待人員經常運用的會話。
3.能聽懂求職面談的會話。
4.能適切表達或回應具有語言功能相關的會話。
5.能適切活用一般職場上接待人員經常運用的會話。
6.能於求職、面談時適切地回應與表達。
五、教材大綱：
單元主題 內容綱要 分配節數 備註
1.環保 如垃圾分類、資源回收等。 6
2.邀請、祝
賀、請求、
抱怨
如邀請朋友餐會；接受或婉拒邀請；
祝賀生育、升遷等，提出請求、接受
或拒絕請求、抱怨等用語。
8
3.道歉、感謝 如道歉、提出理由、表達感謝等。 8
4.電器操作 如電腦、行動電話、微波爐等電器用
品的使用說明。
6
5.升學、就業 如討論畢業後的出路問題、讀書或工
作、填寫或討論履歷表、應試面談的
應對等。
8
節數分配由授課教師視
教學需要適度調整。
六、教學要點：
1.教材編選
所編選之教材宜設計適當之練習及多樣性活動，以溝通式教學為原則，依年級循
序漸進編寫，內容宜生動活潑並與實際生活應用結合，以增進學生之學習興趣。
2.教學方法
(1)本科目為實務科目，可運用語言實驗教室進行教學。
(2)彈性運用各種教學方法，創造適當情境及日語會話活動，增加學生熟悉活用機會。
3.教學評量
問話、對話、口語表達、表演、課堂參與、上課態度皆可列入評量考核範圍內。
4.教學資源
多利用各種實體或媒體教學。
5.教學相關配合事項
學校宜配合教師各單元主題之介紹、製作教具或購買教學所需之軟硬體設備。
(五)日文閱讀與習作Ⅰ (Japanese Reading and Writing Practice )Ⅰ
日文閱讀與習作Ⅰ 科目大要
學分數：2 建議開課學期：第一學年第一學期
本科目目標在使學生能認識漢字 100 字以及語彙 500 字左右、以正確的日語朗讀課
文、藉由工具書正確了解字義與句意、熟悉閱讀基本技巧、辨識句子的組成要素與句型
及模仿課文中之句型造句。主要內容包含字彙、語法、閱讀技巧、句型與習作等主題。
日文閱讀與習作Ⅰ 教學綱要
一、科目名稱：日文閱讀與習作 (Japanese Reading and Writing Practice )Ⅰ Ⅰ
二、學分數：2
三、先修科目：無
四、教學目標：
1.能辨識漢字 100 字以及語彙 500 字左右。
2.能以正確的日語朗讀課文。
3.能藉由工具書正確了解字義與句意。
4.能熟悉閱讀基本技巧。
5.能辨識句子的組成要素與句型。
6.能模仿課文中之句型造句。
五、教材大綱：
單元主題 內容綱要 分配節數 備註
1.字彙 1.以增加漢字100字以及語彙500字為
原則。
2.利用語境線索(context clues)推測字
義。
3.解讀字彙正確字義與句意。
2.語法 課文相關之語法概念。
3.閱讀技巧 略讀、精讀、預測、推論等。
4.句型與習作 課文相關之句型與模仿造句。
左列四項
單元主題
之授課時
數依實際
需要調整
六、教學要點：
1.教材編選
(1)以 100 至 200 字不同主題之短文為主。
(2)附加新字詞註解及例句。
(3)語法及句型重點。
(4)閱讀技巧。
(5)句型習作技巧。
(6)其他各項練習。
日文閱讀與習作Ⅰ教學綱要(續)
2.教學方法
(1)本科目為實務科目，可運用語言實驗教室進行教學。
(2)教師以課文標題或相關圖片發問，以引導學生討論，強化其背景知識與
導入主題。
(3)教師講授或以教學活動詮釋課文與相關之字彙、閱讀技巧、語法與句型。
(4)以相關問題或活動檢測與加深學生理解程度。
(5)練習閱讀技巧與句型習作。
(6)教師就閱讀教材中挑選句型範例供學生模仿練習。
3.教學評量
紙筆測驗、檔案評量等方式。
4.教學資源
簡易課外讀本、報章雜誌、電腦輔助教學軟體、網際網路等。
5.教學相關配合事項
學校宜配合主題支援製作相關教具。
(六) 日文閱讀與習作Ⅱ (Japanese Reading and Writing Practice )Ⅱ
日文閱讀與習作Ⅱ 科目大要
學分數：2 建議開課學期：第一學年第二學期
本科目目標在使學生能認識漢字 250 字以及語彙 1,000 字左右、以正確的日語朗
讀課文、藉由工具書能正確了解字義與句意、熟悉閱讀基本技巧、辨識句子的組成要
素與句型及按各類句型造句。主要內容包含字彙、語法、閱讀技巧、句型與習作等主
題。
日文閱讀與習作Ⅱ 教學綱要
一、科目名稱：日文閱讀與習作 (Japanese Reading and Writing Practice )Ⅱ Ⅱ
二、學分數：2
三、先修科目或先備能力：日文閱讀與習作Ⅰ或基礎日文閱讀能力與習作能力
四、教學目標：
1.能辨識漢字 250 字以及語彙 1,000 字左右。
2.能以正確的日語朗讀課文。
3.能藉由工具書正確了解字義與句意。
4.能熟悉閱讀基本技巧。
5.能辨識句子的組成要素與句型。
6.能按各類句型造句。
五、教材大綱：
單元主題 內容綱要 分配節數 備註
1.字彙 1.以增加漢字150字以及語彙500字為
原則。
2.利用語境線索(context clues)推測字
義。
3.解讀字彙正確字義與句意。
2.語法 課文相關之語法概念。
3.閱讀技巧 略讀、精讀、預測、推論等。
4.句型與習作 課文相關之句型與模仿造句。
左列四項
單元主題
之授課時
數依實際
需要調整
六、教學要點：
1.教材編選
(1)以 200 至 300 字不同主題之短文為主。
(2)附加新字詞註解及例句。
(3)語法及句型重點。
(4)閱讀技巧。
(5)句型習作技巧。
(6)其他各項練習。
表 2-28 日文閱讀與習作Ⅱ教學綱要(續)
2.教學方法
(1)本科目為實務科目，可運用語言實驗教室進行教學。
(2)教師以課文標題或相關圖片發問，以引導學生討論，強化其背景知識與
導入主題。
(3)教師講授或以教學活動詮釋課文與相關之字彙、閱讀技巧、語法與句型。
(4)以相關問題或活動檢測與加深學生理解程度。
(5)練習閱讀技巧與句型習作。
(6)教師就閱讀教材中挑選句型範例供學生模仿練習。
3.教學評量
紙筆測驗、檔案評量等方式。
4.教學資源
簡易課外讀本、報章雜誌、電腦輔助教學軟體、網際網路等。
5.教學相關配合事項
學校宜配合主題支援製作相關教具。
附錄二 [1] 基礎日語能力模組科目
(1) 日語讀本I、II
科目名稱 日語讀本I、II Japanese Reader I、II
□必修科目 □選修科目科目屬性
□一般科目 □專業科目 □實習科目 □實務科目 □實驗科目
科目來源 □課程發展中心建議參考科目
□教育主管機關建議參考科目
□ 校訂科目
開設本科目
之理由
循序漸進，由淺入深，藉由系統化的引導，增進學生日文語彙
及文型之基本能力。
適用科別、模組 應用外語科(日語組)
年級 三年級
建議 學分數 2／2 學分
建議開課節數 節 節 2／2 節
教學目標 一、由基礎發音開始，逐步奠定學生之日文基礎。
二、由淺而深，使學生逐步熟記各類語彙。
三、各種句型習作與運用，使學生能夠正確使用基本文型。
四、使學生能夠正確分析句子，並寫出完整的短文。
五、讓學生能夠正確解讀各類型文章。
六、日語能力測驗模擬試題分析與練習。
科目大要 一、斷定句(肯定、否定、疑問)
二、指示代名詞
三、動詞基本變化及使用場合
四、助詞之正確使用
五、數量詞
六、形容詞
七、存在、比較、目的、並列、請求、義務、經驗、好惡、建
議、允許、
引述等初級文法
八、日語能力測驗模擬試題
教學注意事項 一、教材編選
(1) 內容選擇與次序安排，應參照教材大綱之內涵，應符合教
學目標。
(2) 宜選擇貼近生活情境之題材，並多引用國內、外較新之相
關資料，避免內容陳舊不符合現況。
(3) 難易應適合學生程度。
二、教學方法
(1) 講演法、口頭問答法、練習法。
三、教學評量
(1) 教學應適合學生能力，並告知學生學習目標。
(2) 以多元評量方式為原則，包括紙筆測驗、口頭報告、書面
報告、課堂參與、上課態度等。
(3) 包含平時成績佔40﹪、二次段考佔30﹪、期考佔30﹪。
四、教學資源
(1) 教科書、雜誌期刊、CD、VCD 多媒體、日文網站
五、教學相關配合事項
(1) 除教授課程相關之基本知識，同時需培養學生正確之職業
道德觀念，及積極進取之學習態度。
(2) 運用輔助設備，如錄音機或DVD 等，可使教學方式多元化，
並培養學生聽力及閱讀能力。
(2) 日語會話 I、II
科 目 名稱 日語會話 I、II Japanese Conversation I、II
□必修科目 □選修科目科 目 屬性
□一般科目 □專業科目 □實習科目 □實務科目 □實驗科目
科 目 來源
□課程發展中心建議參考科目
□教育主管機關建議參考科目
開設本科目之理由 提升學生日語會話及應對能力。
適 用 科 別、模組應用外語科(日語組)
年級 二年級 年級建 議 開 課
年 級 / 學 期 學期 第 1、2 學期 學期
建 議 學 學分 2／2 學分 學分
建 議 開 課
節 數
節 2／2 節 節
教 學 目 標一、培養學生在不同場合中，具備各種對話的能力。
二、透過對話內容，讓學生了解日本社會及不同的風俗民情。
科 目 大 要
一、基本日常問候語
二、常用動詞片語、形容詞的運用
三、自我介紹
四、時刻的表達
五、交通工具的使
用 六、電話禮節
七、料理
八、天氣
九、好惡、意願、看法的表達
十、理由的陳述
十一、條件並列的表達
十二、推量、建議、比較、詢問、加強、說明、請求、嘗試、打算的表達
十三、病症陳述、藥物名稱介紹
十四、授受動詞的表現
十五、敬語
教 學 注 意 事項
一、教材編選
(1) 內容選擇與次序安排，應參照教材大綱之內涵，符合教學目
標。
(2) 宜選擇貼近生活情境之題材，應多引用國內、外
較新之相關資 料，避免內容陳舊不符合現況。
(3) 難易應適合學生程度，避免學生因艱深晦澀而降
低學習意願。
二、教學方法
(1) 講演法、口頭問答法、練習法、分組練習、背頌法。
三、教學評量
(1) 教學應適合學生能力，應告知學生學習目標。
(2) 以多元評量方式為原則，包括紙筆測驗、口頭報
告、書面報告、 課堂參與、上課態度等。
(3) 包含平時成績佔 40﹪、二次段考佔 30﹪、期考佔 30﹪。
四、教學資源
(1) 教科書、雜誌期刊、語言教室多媒體設備、CD、VCD、日文網站。
五、教學相關配合事項
(1) 除教授課程相關之基本知識，同時需培養學生正確
之職業道德觀 念，及積極進取之學習態度。
(2) 運用輔助設備，如錄音機或 DVD 等，可使教學方
式多元化，並 培養學生聽力及閱讀能力。
(3) 培養學生勇於開口，不怕說錯的觀念。
(3) 日文翻譯練習 I、II
科 目 名稱 日文翻譯練習 I、II Japanese Translation Practice I、II
□必修科目□選修科目科 目 屬性
□一般科目 □專業科目 □實習科目 □實務科目 □實驗科目
科 目 來源
□課程發展中心建議參考科目
□教育主管機關建議參考科目
□校訂科目
開設本科目之理由一、教授學生掌握「信、達、雅」之三要訣，提升翻譯能力。
二、訓練日語口譯與筆譯之基礎人才
適 用 科 別 、 模
組
應用外語科(日語組)
年級 年級 三年級建 議 開
課 年 級 /
學 期
學期 學期 第 1、2 學期
建 議 學 學分 學分 2／2 學分
建 議 開 課 節 節 2／2 節
教 學 目標 一、讓學生學會基本句型之翻譯方法
二、訓練學生之中日文之口譯及筆譯能力
科 目 大要
一、基本句型的翻譯，例如：名詞句、形容詞句、動詞句、因果句、順逆
態句、並列句等。
二、由淺入深、翻譯各種日文短文，乃至於短篇文章。
三、擷取會話內容或報紙雜誌的一段文章，分析複合句及混合句，並將其
翻譯成中文。
教學注意事項
一、教材編選
(1) 內容選擇與次序安排，應參照教材大綱之內涵，並符合教學目標。
(2) 宜選擇貼近生活情境之題材，多引用國內、外較新之相關資
料，避免內容陳舊不符合現況。
(3) 難易應適合學生程度，避免學生因艱深晦澀而降低學習意願。
二、教學方法
(1) 講演法、口頭問答法、練習法。
三、教學評量
(1) 教學應適合學生能力，並告知學生學習目標。
(2) 以多元評量方式為原則，包括紙筆測驗、口頭報告、
書面報告、課堂參與、上課態度等。
(3) 包含平時成績佔 40﹪、二次段考佔 30﹪、期考佔 30﹪。
四、教學資源
(1) 教科書、雜誌期刊、CD、VCD 多媒體、日文網站教學。
五、教學相關配合事項
(1) 除教授課程相關之基本知識，同時需培養學生正確之職業道
德觀念，及積極進取之學習態度。
(2) 運用輔助設備，如錄音機或 DVD 等，可使教學方式多元化，
並 培養學生聽力及閱讀能力。
(3) 筆譯及口譯之練習應該並重。
(4) 日語語法 I、II
科 目 名稱 日語語法 I、II Japanese Grammar I、II
□必修科目□選修科目科 目 屬性
□一般科目□專業科目 □實習科目□實務科目 □實驗科目
科 目 來源
□課程發展中心建議參考科目
□教育主管機關建議參考科目
□校訂科目
開設本科目之理由以十大詞類及用言活用為教學之主軸，由淺入深、循序漸進的方式，引
導學生瞭解日語語法之變化規則，並能正確使用句型及語法，同時輔以
句構 分析及讀解技巧，培養閱讀文章的能力。
適 用 科 別、模組應用外語科(日語組)
年級 二年級 年級建 議 開
課 年 級 /
學 期
學期 第 1、2 學期 學期
建議學分數 學分 2／2 學
分
學分
建議開課節數 節 2／2
節
節
教 學 目
標
一、由淺入深，循序導入句型及文法，建立日語完整之語法概念，以
期引導學生正確學習方向，提升學習興趣。 二、讓學生了解日語語
法之變化規則，並能正確使用。 三、讓學生認識日語三大品詞（動
詞、形容詞、形容動詞）及助動詞。 四、讓學生具備分析句子及閱
讀文章的能力。
科 目 大
要
一、十大詞類
二、用言活用 三、助詞、助動詞、接續詞 四、存在、比較、目的、
並列、請求、義務、經驗、好惡、建議、允許、引述等初級文法
一、教材編選
(1) 內容選擇與次序安排，應參照教材大綱之內涵，並符合教學目標。
(2) 文法分析重點明確不繁雜、例句並多樣但儘快掌握語法及句型
重點。
(3) 難易應適合學生程度，避免學生因艱深晦澀而降低學習意願。
二、教學方法
(1) 講演法、口頭問答法、練習法。
(2) 基礎文法及句型結構之分析。
(3) 反覆做單字代換練習，以熟悉句型正確用法。
(4) 利用基本句型做造句練習，培養學生句型之運用能力。
三、教學評量
(1) 配合授課進度，進行單元評量及綜合評量。
(2) 評量內容包含語法理解及應用。
(3) 評量方式注重造句表達之完整性。
四、教學資源
(1) 利用各相關語法書上之例句為補充內容，隨時加強學生，語
法句型之理解及運用能力。
五、教學相關配合事項
(1) 學校宜配合主題支援製作相關教具。
(2) 配合閱讀課程、讓學生整體融會貫通。
(5) 日語發音與口語練習 I、II
科 目 名稱 日語發音與口語練習 I、II Japanese Pronunciation and Oral
Practice I、II
□必修科目 □選修科目科 目 屬性
□一般科目 □專業科目□實習科目□實務科目□實驗科目
科 目 來源
□課程發展中心建議參考科目
□教育主管機關建議參考科目
□校訂科目
開設本科目之理由一、透過口頭練習，讓學生習慣日語的發音及節奏
二、培養學生基礎的口語能力
適 用 科 別、模組應用外語科(日語組)
一年級 年級 年級建 議 開
課 年 級 /
學 期
第 1、2 學期 學期 學期
建議學分數 2／2 學分 學分 學分
建議開課節數 2／2 節 節 節
教 學 目標
一、使學生能正確發出五十音
二、使學生能熟練單字的發音及音調 三、使學生能具備日語五十
音聽辨之能力 四、使學生能分辨清音、濁音、半濁音、拗音、促
音、鼻音
科 目 大要
一、五十音
二、單字語調
三、教室用語
四、基本問候語、數字、時間
五、自我介紹
六、日語繞口令
七、擬聲語、擬態語
教 學 注 意
事 項
一、本課程不同於日語會話課，主要著重於學生對單字的發音、語調，
課程不應侷限句型講解或練習，而應注意讓學生有更多開口的機
會。
二、利用錄音帶或 CD 讓學生進行跟讀訓練。
三、可擷取媒體(如日劇、卡通)等有學習意義之對話讓學生反覆朗誦。
(6) 日本故事選讀 I、II
科 目 名稱 日本故事選讀 I、II Japanese Story Selections I、II
□必修科目 □選修科目科 目 屬性
□一般科目 □專業科目□實習科目 □實務科目 □實驗科目
科 目 來源
□課程發展中心建議參考科目
□教育主管機關建議參考科目
□校訂科目
開設本科目之理由藉由閱讀各種類型之日本童話或寓言故事，引導學生了解文意，進而了
解日本的社會文化。
適 用 科 別 、 模
組
應用外語科(日語組)
年級 年級 三年級建 議 開
課 年 級 /
學 期
學期 學期 第 1、2 學期
建 議 學 學分 學分 2／2 學分
建 議 開 課 節 節 2／2 節
教 學 目標
一、培養學生閱讀的興趣及能力
二、將所學應用於日常生活以及人際溝通之中
三、引導學生廣泛涉獵各領域知識、培養人文素養
四、培養學生獨立思考與價值判斷的能力
五、培養學生認識與了解文化差異
科 目 大要
一、單字與句型
二、短篇小故事
三、長篇故事
教學注意事項
一、教材編選
(1) 內容選擇與次序安排，應參照教材大綱之內涵，並符合教學目
標。
(2) 宜選擇貼近生活情境且具教育意義之題材，避免內容陳舊
不符合現況。
(3) 難易應適合學生程度，避免學生因艱深晦澀而降低學習意
願。
二、教學方法
(1) 包含講演法、口頭問答法、練習法。
三、教學評量
(1) 教學應適合學生能力，並告知學生學習目標。
(2) 以多元評量方式為原則，包括紙筆測驗、口頭報告、書面
報告、課堂參與、上課態度等。
(3) 包含平時成績佔 40﹪、二次段考佔 30﹪、期考佔 30﹪。
四、教學資源
(1) 教科書、雜誌期刊、多媒體、日文網站。
五、教學相關配合事項
(1) 編寫教材時，宜多引國內、外相關資料，例如童話或民間
故事，以免內容太過陳舊而不符合現況。
(2) 教師除利用教科書教學外，宜蒐集學生較有興趣之題材，
嘗試搭 配讓學生練習。
(3) 閱讀完畢後，可配合寫作課程，試著寫感想、大綱，甚至是短篇
故事之創作。
[2] 應用日語能力模組科目
(7) 日本文化 I、II
科 目 名
稱
日本文化 I、II Japanese Culture I、II
□必修科目 □選修科目科 目 屬
性 □一般科目 □專業科目□實習科目 □實務科目 □實驗科目
科 目 來
源
□課程發展中心建議參考科目
□教育主管機關建議參考科目
□校訂科目
開設本科目
之理由
讓學生認識日本社會結構，以及日本傳統文化的特色，進而了解台灣與日
本的異文化差異，藉此建立身為國際人的素養與自信，以及學習與日本人 相
處之道。
適用科別、模
組
應用外語科(日語組)
年級 年 三年級建議 開課年
級/ 學期 學期 學
期
第 1、2 學期
建 議 學 學分 學 1/1 學分
建議開課節 節 節 1/1 節
教 學 目
標
一、藉由熟記並活用日本文化相關聯之語彙或專門用語，提升學生的閱讀能
力。
二、讓學生認識日本社會結構。
三、讓學生了解日本傳統文化的特色。
四、讓學生了解台灣與日本的異文化差異。
五、讓學生學習與日本人相處之道。
科 目 大
要
一、日本的年中行事（國定假日慶典、民俗節慶活動等）。
二、日本的傳統文化及生活禮儀（茶道、花道、劍道、舞蹈、料理、和服體
驗等）。
三、傳統文化與現代生活的對照比較。
教學注意事項
一、教材編選
(1) 內容選擇與次序安排，應參照教材大綱之內涵，應符合教學目標。
(2) 應以日本年中行事資料介紹為原則，內容宜生動活潑並與實際生
活應用結合，以提升學生之學習興趣。
(3) 宜選擇貼近生活情境之題材，多引用國內、外較新之相關資料，
避免內容陳舊不符合現況。
(4) 難易應適合學生程度，避免學生因艱深晦澀而降低學習
意願。
二、教學方法
(1) 講演法、口頭問答法、練習法、發表法。
三、教學評量
(1) 教學應適合學生能力，並告知學生學習目標。
(2) 以多元評量方式為原則，包括紙筆測驗、口頭報告、書面報告、
課堂參與、上課態度等。
(3) 包含平時成績佔 40﹪、二次段考佔 30﹪、期考佔 30﹪。
四、教學資源
(1) 教科書、雜誌期刊、CD、VCD 多媒體、日文網站教學。
五、教學相關配合事項
(1) 除教授課程相關之基本知識，同時需培養學生正確之職業道德觀
念，及積極進取之學習態度。
(2) 教師可設計日本文化主題，指導學生完成專題製作。
(3) 彈性運用各種教學方式，創造適當情境及文化體驗活動，
增加學 生熟悉度，且在日常生活中能有實際使用之機會。
(8) 專題製作 I、II
